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изУчение ананьинской 
кераМики раннего железного 
века среднего и нижнего 
ПрикаМья 
Эпоха раннего железа является одной из 
наиболее интересных и своеобразных в исто-
рии народов Прикамья. обычно ее связывают 
с ананьинской культурой, получившей широкую 
известность. культурное единство памятников 
долгое время рассматривалось на основании 
общности ананьинской керамики. в середине 
XX в. а.в. збруевой был сформулирован тезис 
об общих чертах ананьинской керамики: рако-
винная и растительная примеси; круглодонные и 
чашевидные формы; наличие шнурового узора; 
декор горизонтальными зонами верхней полови-
ны сосудов, известных на территории выделен-
ных ею пяти локальных групп: верхнекамской 
и чусовской, вятской, нижнекамской, бельской, 
ветлужской (3, с. 74). а.Х. Халиков расширил 
количество локальных групп до 9, отметив при 
этом, что раннеананьинская керамика имеет 
корни в позднеприказанской культуре (10, с. 6). 
в 1970-е годы в.а. иванов, изучив матери-
алы бассейна р. белой, пришел к выводу, что в 
сложении керамического комплекса территории 
решающую роль сыграло пришлое население (4, 
с. 74). в носителях предананьинской общности 
он видит две культурные традиции: курман-тау 
и сложношнуровой орнаментации. Первая рас-
сматривается как продолжение маклашеевской 
линии, а вторая появилась в уже сложившем-
ся виде, вероятнее всего, из районов среднего 
Прикамья.
По итогам изучения ананьинских поселений 
уаЭ 1954-1956 годов в.Ф. генинг и в.е. стоянов 
впервые для Прикамья выделили три хроноло-
гических комплекса керамики. основой для этих 
построений послужила стратиграфия городища 
каменный Лог в удмуртии. нижний горизонт горо-
дища был датирован ими VI-V веками до н. э., а ха-
рактерные черты керамики определялись валиком 
по шейке сосуда, косыми и крестообразными отти-
сками шнура. в орнаментации керамики среднего 
горизонта (V – начало IV века до н. э.) абсолютно 
преобладающими становятся густые многорядные 
оттиски шнура. для керамики верхнего горизонта 
(IV – начало III века до н. э.) показательно отсут-
ствие орнамента или его обеднение: это редкие 
оттиски парного шнура, круглые ямки. По мнению 
авторов, в каменноложской керамике последова-
тельно отражается традиция в орнаментации по-
суды от времени стоянок эпохи поздней бронзы до 
позднеананьинских поселений (2, с. 81).
Л.и. ашихмина, развивавшая схему, пред-
ложенную в.Ф. генингом и в.е. стояновым, в 
основе формирования «шнурового ананьина» 
видела выделенную ей быргындинскую культуру 
финальной бронзы, в генезисе которой нашли 
отражение как пришлые маклашеевские группы, 
так и местные позднелуговские. на основании 
сравнительно-статистического анализа в эволю-
ции ананьинской керамики ею были выделены 
хронологические стадии бытования ананьин-
ской керамики, остающейся актуальной и на се-
годняшний день (1, с. 92):
1 зуево-ключевская – VIII-VII века до н.э.
2 каракулинская – VII-VI века до н.э.
3 каменноложская – VI-V века до н.э.
4 ныргындинская – IV-III века до н.э.
5 Переходная (от ананьинской к чегандин-
ской культуре) – III век до н.э. 
впоследствии в целом ряде работ 
в.н. Маркова получают развитие идеи о куль-
турно-типологическом и генетическом различии 
трех групп ананьинской керамики: постмаклаше-
евской, сложношнуровой и гребенчато-шнуро-
вой. в носителях традиций волго-камского (пост-
маклашеевского) и прикамско-приуральского 
(шнурового и гребенчато-шнурового) ананьина 
он видел разную генетическую историю, мате-
риальную культуру, локализацию: отсюда следо-
вал вывод о невозможности единой ананьинской 
культуры (7, с. 58).
в развитие данного тезиса а.а. Чижевский 
и с.в. кузьминых выделяли три самостоятель-
ные культуры: акозинскую в среднем Поволжье, 
ананьинскую культуру шнуровой керамики (на 
нижней и средней каме и нижней белой) и ана-
ньинскую культуру гребенчато-шнуровой кера-
мики (в верховьях камы, на вятке и ветлуге) (6, 
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с. 34-35). акозинская культура складывается под 
мощным воздействием западных «текстильных» 
традиций центра русской равнины, восточной 
Прибалтики и Финляндии (на каме такая кера-
мика встречается редко). наиболее яркой чертой 
материальной культуры ананьинской керамики 
является ее украшение исключительно оттиска-
ми шнура. генезис культуры шнуровой керамики 
остается открытым, хотя почти все исследова-
тели высказываются за ее пришлый характер. 
керамика поселений и могильников ананьинской 
культуры гребенчато-шнуровой традиции пред-
ставлена круглодонными сосудами чашевидной 
и горшковидной формы, сочетающими гребенча-
тую и шнуровую технику орнамента.
с появлением в конце XX – начале XXI века 
новых материалов, прежде всего, из погребаль-
ных памятников, остро встал вопрос о необхо-
димости пересмотра датировки и хронологии 
ананьина. в работах с.н. коренюка финал куль-
тур бронзового века (маклашеевской) и начало 
формирования раннеананьинских древностей 
датирован концом Х – IX веком до н.э.: разви-
тие орнаментации комплекса раннего железного 
века шло по пути постепенного изживания шну-
ровых видов орнамента при сохранении пре-
обладания ямочной орнаментации (5, с. 266). 
а.а. Чижевским нижний рубеж ананьинской кио 
определен второй половиной IX века до н.э. 
есть проблемы и в разделении позднеананьин-
ской керамики и посуды последующих чегандин-
ской и гляденовской кио. По М.Л. Перескокову, 
керамика гляденовской культуры имеет ло-
кальные вариации, основанные на традици-
ях ананьинской культуры, и их разделение на 
уровне наших современных знаний невозможно 
(8, с. 102). к таким же выводам приходит 
а.е. Митряков после обработки ряда поздне-
ананьинских коллекций удмуртского Прикамья с 
памятников тарасовское поселение-святилище, 
усть-нечкинское городище, быргындинское по-
селение (9, с. 39-40). 
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Р.Р. Саттаров
бУсы из старокиргизского 
Могильника Пьяноборской 
кУльтУры (По МатериалаМ 
раскоПок 2016-2018 годов)
Полное изучение пьяноборских бус на сегод-
няшний день является весьма актуальным. бусы 
не всех раскопанных памятников пьяноборской 
культуры, в первую очередь могильников, об-
работаны исследователями. Первая попытка 
создания единой классификации бус по матери-
алам камышлытамакского I, кушулевского III и 
Юлдашевского могильников была предпринята 
б.б. агеевым (1, с. 32-35). Позднее д.г. бугровым 
и а.а. красноперовым положен наиболее удач-
ный принцип работы с пьяноборским бусинным 
материалом. бусы идентифицированы ими в со-
ответствии с классификацией е.М. алексеевой 
(5, с. 442-453; 7, с. 71-75, таблица а). свод 
е.М. алексеевой является актуальным и сегодня 
для хронологической привязки бус к материалам 
пьяноборской культуры.
в настоящей работе был изучен бусин-
ный материал, полученный при раскопках 
старокиргизовского могильника в 2016-2018 го-
дах. Этот могильник расположен на восточной 
окраине с. старокиргизово илишевского рай-
она республики башкортостан. он был открыт 
и.б. васильевым и в.с. горбуновым в 1970 г. в 
том же году были проведены разведочные рабо-
ты на площадке могильника а.Х. Пшеничнюком, 
который зафиксировал два захоронения пья-
ноборского времени. в 1972 г. раскопки были 
продолжены с.М. васюткиным, которым было 
исследовано 51 погребение. исследования по-
казали принадлежность могильника к пьянобор-
ской археологической культуре (6, с. 125-144). 
в 2016-2018 годах раскопки на могильни-
ке были продолжены сотрудниками научно-
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Белянина Дарья Николаевна – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Битюшкова Анастасия Андреевна – студент, волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. волгоград, рФ
Близнюкова Вероника Игоревна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Борисова Анна Михайловна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Бородулин Кирилл Игоревич – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Буевич Михаил Алексеевич – студент, самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Букешева Гульзат Кайнулловна – студент, евразийский национальный университет 
им. Л.н. гумилева, г. астана, казахстан
Булкова Елена Владимировна – студент, Пензенский государственный университет, г.  Пенза, рФ
Бурыгин Максим Александрович – студент, самарский государственный социально-педагогический 
университет, г. самара, рФ
Васючков Егор Олегович – студент, Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Челябинск, рФ
Вериялов Кирилл Михайлович – лаборант отдела археологии, Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук, г. Чебоксары, рФ
Воронков Станислав Александрович – студент, Череповецкий государственный университет; научный 
сотрудник, Череповецкий музей археологии, г. Череповец, рФ
Втюрина Ксения Николаевна – студент, нижегородский государственный университет им. н.и. Лоба-
чевского, г. нижний новгород, рФ
Гавриш Ирина Романовна – студент, самарский государственный социально-педагогический универси-
тет, г. самара, рФ
Гарипова Регина Ильнуровна – студент, набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет, г. набережные Челны, рФ
Гилязов Филат Фаритович – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Глазырина Маргарита Кирилловна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Голышкин Александр Олегович – студент, Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. семенова-тян-шанского, г. Липецк, рФ
Гончаренко Юрий Дмитриевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Грехов Сергей Вадимович – студент, нижнетагильский государственный профессионально-педагогиче-
ский институт (филиал) российского государственного профессионально-педагогического универси-
тета, г. нижний тагил, рФ
Гюрджоян Катя Гнеловна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Давыдов Роман Вячеславович – студент, новосибирский государственный университет, г. новосибирск, 
рФ
Давыдова Татьяна Сергеевна – студент, нижнетагильский государственный профессионально-педа-
гогический институт (филиал) российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета, г. нижний тагил, рФ
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Дронов Никита Михайлович – студент, оренбургский государственный педагогический университет, 
г. оренбург, рФ
Жилин Валерий Евгеньевич – студент, уральский федеральный университет имени первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Загайнова Альбина Юрьевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, рФ
Загребина Александра Алексеевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Заикина Наталья Андреевна – студент, башкирский государственный педагогический университет им. 
М. акмуллы, г. уфа, рФ
Зимирев Михаил Олегович – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Золотарев Дмитрий Павлович – студент, иркутский государственный университет, г. иркутск, рФ
Зюзёв Захар Юрьевич – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская область, рФ
Зяблов Олег Леонтьевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Иванова Злата Александровна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Игнатьев Юрий Иванович – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Измайлов Дмитрий Эльмирович – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) феде-
рального университета, г. елабуга, рФ
Илаев Равиль Робертович – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Ирушкина Анастасия Дмитриевна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Исмаилов Данияр Маратович – аспирант, лаборант-исследователь Лаборатории гуманитарных иссле-
дований научно-исследовательской части, новосибирский государственный университет
Кайыржан Акжол Кайыржанулы – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Калугина Дарья Андреевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Касаева Дарья Олеговна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, г. елабуга, рФ
Кащей Олеся Анатольевна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, 
рФ
Кельсин Валерий Юрьевич – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Киселёв Иван Игоревич – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская область, рФ
Климова Анна Дмитриевна – студент, Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Челябинск, рФ
Князева Елизавета Владимировна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Кобланулы Мендыхан – студент, евразийский национальный университет им. Л.н. гумилева, г. астана, 
казахстан
Козьякова Полина Сергеевна – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Колпакова Татьяна Александровна – студент, ниу вшЭ-Пермь, г. Пермь, рФ
Конкина Маргарита Витальевна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Коробейников Павел Константинович – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, 
рФ
Кувакина Наталья Сергеевна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Кузнецов Алексей Михайлович – аспирант, иркутский государственный университет, г. иркутск, рФ
Кузнецова Марина Артёмовна – обучающийся, Пго «сош №17», г. Полевской, свердловская область, рФ
Купаев Камиль Рамилевич – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Купер Алсу Эльдаровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, рФ
Кушнарев Никита Евгеньевич – студент, дальневосточный федеральный университет, 
г. владивосток, рФ
Лебедева Диана Васильевна – студент, Марийский государственный университет, г.  йошкар-ола, рФ
Логинов Ярослав Сергеевич – студент, оренбургский государственный педагогический университет, 
г. оренбург, рФ
Лукинцева Валерия Алексеевна – студент, санкт-Петербургский государственный универси-
тет, г. санкт-Петербург, рФ; научный сотрудник, Череповецкий государственный университет, 
г. Череповец, рФ
Лукьянова Диана Константиновна – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Пермь, рФ
Ляшенкова Алина Андреевна – студент, волгоградский государственный университет, г. волгоград, рФ
Макарова Юлия Владимировна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, г. елабуга, рФ
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Масленников Евгений Романович – студент, уральский федеральный университет им. первого 
Президента россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Матвеев Алексей Андреевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Мельник Татьяна Викторовна – студент, уральский федеральный университет им. первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Мергенева Кристина Николаевна – студент, курганский государственный университет, г. курган, рФ
Мерзляков Артемий Викторович – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Михайлова Марина Алексеевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Монжосова Александра Евгеньевна – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Морозов Никита Алексеевич – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Муратбакиева Анастасия Дмитриевна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Мясников Максим Олегович – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Неволин Александр Сергеевич – студент, башкирский государственный университет, г. уфа, рФ
Никифорова Татьяна Владимировна – студент, самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. самара, рФ
Нуркенова Алия Жулмагамбетовна – студент, оренбургский государственный педагогический универ-
ситет, г. оренбург, рФ
Ожмегова Мария Дмитриевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Онуфриенко Юлия Андреевна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Оразбаев Нурсултан Куатович – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Осипов Сергей Григорьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Осипова Екатерина Владиславовна – лаборант отдела археологии, Чувашский государственный ин-
ститут гуманитарных наук, г. Чебоксары, рФ
Петрова Анна Вячеславовна – студент, уральский федеральный университет им. первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Петрова Ольга Павловна – студент, самарский государственный социально-педагогический универси-
тет, г. самара, рФ
Полыгалов Михаил Андреевич – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Пермь, рФ
Прокопова Кристина Александровна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Прокопьева Татьяна Юрьевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Рахматуллин Салават Хамитович – студент, набережночелнинский государственный педагогический 
университет, г. набережные Челны, рФ
Ронжова Светлана Сергеевна – студент, самарский национальный исследовательский университет им. 
акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Сабитова Алина Раушановна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерально-
го университета, г. елабуга, рФ
Савиных Марина Михайловна – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Савченко Анастасия Андреевна – студент, Харьковский национальный университет им. 
в.н. каразина, г. Харьков, украина
Сагманова Гульназ Марсовна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, 
рФ
Салиндер Гавриил Эдуардович – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Салтеева Юлия Александровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Самсонова Анастасия Андреевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, 
рФ
Сапарова Камеля Серікқызы – студент, евразийский национальный университет им. Л.н. гумилева, 
г. астана, казахстан
Сатубалдиев Раиль Мурасович – студент, астраханский государственный университет, 
г. астрахань, рФ
Сейдалиева Джемиле Эльвировна – аспирант, крымский федеральный университет им. 
в.и. вернадского, г. симферополь, рФ
Селенихина Валерия Олеговна – студент, курганский государственный университет, г. курган, рФ
Скопинцева Екатерина Александровна – студент, самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. самара, рФ
Скоробогатова Александра Владимировна – студент, самарский государственный социально-педаго-
гический университет, г. самара, рФ
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Скотников Дмитрий Александрович – студент, омский государственный университет им. 
Ф.М. достоевского, г. омск, рФ
Скулкин Дмитрий Растиславович – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, 
рФ
Смертин Андрей Романович – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Пермь, рФ
Смертин Павел Романович – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет, г. Пермь, рФ
Соболь Ариэль Станиславович – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Солдатченкова Елена Николаевна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Сосновцева Ирина Михайловна – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Старчуков Валерий Александрович – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская 
область, рФ
Сыстерова Екатерина Борисовна – студент, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет, г. Пермь, рФ
Трофимов Антон Геннадьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Тюрикова Наталия Александровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Утягулова Римма Римовна – студент, казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. казань, рФ
Храмов Дмитрий Юрьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Храмцов Михаил Вадимович – студент, уральский федеральный университет имени первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Цыкин Максим Сергеевич – студент, самарский национальный исследовательский университет им. 
акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Чакилева Юлия Игоревна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, рФ
Чамара Анастасия Васильевна – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Чекунова Светлана Викторовна – студент, волгоградский государственный университет, г. волгоград, 
рФ
Червякова Анна Алексеевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, рФ
Черницын Андрей Сергеевич – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Чистяков Алексей Витальевич – студент, самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Шалфеев Павел Сергеевич – студент, набережночелнинский государственный педагогический универ-
ситет, г. набережные Челны, рФ
Шарашев Рузиль Фергатович – студент, набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет, г. набережные Челны, рФ
Шарифуллина Дина Талгатовна – студент, набережночелнинский государственный педагогический 
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